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1. ALGBMBNB: GE�RFOLOGISCHE;.. 'OOPOGRAP'ISCHE EN HYDROGRAFISCHE 
BESCHRIJVING· � BET!S��EGEBIED 
Het studiegebied sit�eert zich op het . kaartblad HEIST 5/5 van 
het Nationaal Geografisch.; Instituut (fig. 3. 8 . 1) • Het wordt 
in het noorden begrensd door· .het Verbindingsdok, in het oos­
ten door het Af.leiding:skanaal van de Leie, in het zuiden door 
de spoorwegbe� -van . de li:jn ·: Brugge-Rnokke en in het westen 
door het Boudewi jmkanaal.: 
Het gebied beslaat een: oppervlakte van ca. 19 lan2 en behoort 
tot de stad Brugge (cl.eelgemeenten Lissewege en Dudzele). 
Het gehele· studiegebied :maakt deel uit van de Polderstreek. 
Door de recente 1havenontwikkeling blijft heden nog weinig 
over van de: oorspronkelijke ·polder .• Een deel werd' reeds opge­
spoten tot peil ca. + .6,31, een· ander deel· zàl worden uitge­
graven bij de aanleg·  van·:het .. Zuidelijk dok. De nog bestaande 
polder ligt op een · peil.itussen +1.,25 en +4 en wordt geken­
merkt door talrijke .onregelmati.g gedempte:veenputten (DEPRET, 
M. I 1983) . 
Door de lage ligging was .het gebied tussen de kanalen vaak 
onderhevig aan · watèroverlast. Het draineringsnetwerk was dan 
ook zeer dicht ontwikkeld4 
Tengevolge van de opspuitingen en de havenuitbouw is het 
hydrografisch patroon·: momenteel voortcl.urend aan veranderingen 
onderhevig. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten op­
zichte van het referenti.evlak van de: Tweede Algemene Water­
passing (T.A.W.). 
-... -
Fig. 3. 8.1- Ligging van het studiegebied met aanduiding van de ligging van de· geplande centrale 
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2. LUCHTFOTO-:IBTERPRETAT:IE 
Teneinde een overzicht :te verkrijgen van de bestaande toe­
stand in het studiegeb!�d werden een aantal recente luchtfo­
to's geïnterpreteerd. 
Volgende foto's werden aangewend : 
- het stereopaar B15 88/1613 - 1614 van 25.04. 88 van het Na­
tionaal Geografisch Instituut (NGI) op schaal ± 1/21.000. 
- de orthofotoplans . .  5/5/1 tot 4, uitgave 1990 van Eurosense 
op schaal 1/10.000. 
De interpretatie. : is · wee!t'gegeven op figuur 3. 8. 2. Volgende 
zones werden onderscheiden.: 
- dokken 
- vijvers 
- opgespoten gronden 
- industrieterreinen 
- polder. 
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3. ACTUELE TOESTAND 
3.1. :Inleiding 
Teneinde de ondergrond :,.te· karakteriseren werden ter hoogte 
. . 
van de geplande centrale zes .boringen uitgevoerd. De ligging 
ervan is aangegeven .op figuur 3.8.3. De boringen werden afge­
werkt tot peilbuizen. 
3.2. Bodem 
3. 2 . 1. Aangevulde: gronden :(AG) 
Een groot deel van het stud�egebied bestaat uit ca. 315 à 4 m 
aangevulde gronden. Het · .betreft. opgespoten gronden afkomstig 
van het graven van de kanaaldokken .• De samenstelling ervan is 
hoofdzakelijk fijn tot :middelmatig zand met schelpgruis en 
veenbrokken. Tot de aangevulde g.ronden worden ook de veenput­
opvullingen gerekend. 
Op 07. 10. 91 werden door · · het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeolog:iei van de Universiteit Gent (LTGH) 
drie droge boringen uitgevoerd nabij de boorplaatsen SB11 SB3 
en SB6 . Er . werden telkens grondmonsters ontnQmen op een 
diepte van 0,5; 210 en 315 m. Voor elke diepte werd met de 
grondmonsters van. de drie · boringen één ·mengmonster gemaakt. 
Deze mengmonsters werden. nadien overgemaakt aan het BECEWA 
voor analyse. De resultaten van deze ·analyses zijn opgenomen 
in tabel 3.8. 1. 
Uit de resultaten blijkt dat er geen verontreiniging van 
zware metalen voorkomt. in , de opgespo.ten gronden. De gemeten 
waarden voor lood, zink, cadmium en koper blijven onder de 
immisiewaarden voor niet-aÏgesloten industri��erreinen (VLA­
REM II - Bodemkwali te�sdoe.lstellingen 1 art. ft51 §2 1 5 ° ) 
Voor de andere parameters werd alleen ! een vrij hoge waarde 
voor sulfaat vastgestel4 bij mengmonster II. 
Fig. 3.8.3--Ligging van de uitgevoerde boringen 
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Tabel 3. 8 .1. Resultaten van de grondanalyses ,;·ar1. de aangevulde gronden 
Parameter (1 ) (2) 
(eenheid) 
Pb (mg/kg DS) < 10 < 10 
Cd (mg/kg DS) < 2 < 2 
Zn (mg/kg DS) 36,5 25,9 
Cu (mg/kg DS) 3,74 3,34 
*pH 8,87 8,48 
*geleid-
baarheid . 
(p.S/cm) 208 305 
*COD (mg/kg DS) 151 427 
*BOD (mg/kg DS) 33,6 12,7 
*Cl (mg/kg DS) 149 191 
*504 (mg/kg DS) 431 1116 
*NHs (mg/kg DS) 0,98 1,31 
* analyse van het eluaat. 
(1) Mengmonster I (0,5 m diepte) 
(2) Mengmonster II (2,0 m diepte) 
(3) Mengmonster III (3,5 m diepte) 
(3) (4) 
A B c 
< 10 100 1000 2000 
< 2 1 10 20 
31,2 150 1000 3000 
3,26 50 {oo jooo 
8,7 '1 
216 
112 
19··,8 
210 
491 
3,17 
(4) Immisiewaarden in mg/kg droge stof (VLAREM II, art. 445, §2,5°) 
A • referentiewaarde 
B c toetsingswaarde 
C .. ·grenswaarde 
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3.2.2. Bodem s.s. 
De bodem s. s. wordt aanzien als de (voormalige) bovenste 1, 25 
m grond. Informatie hieromtrent is gesteund op de bodemkaart 
en op de terreinwerkzaamheden uitgevoerd in het bestek van 
dit MER. 
De bodemkaart werd opgenomen in de periode 1950-52. Een uit­
treksel ervan is weergegev.en in figuur 3 .•. 8. 4. Ter hoogte van 
de geplande centrale worden �olgende bodemtypes aangetroffen: 
- Kreekruggronden van,de !Middellandpolders (Ao). Het betreft 
slibhoudende zandgrondenrtot zandgrond · van meer dan 1 meter 
dikte. 
- Overdekte kreekruggronden van de Middellandpolders ( D2) • 
Deze bestaan uit lichte klei tot zavel die op meer dan 60 
cm diepte veelal_overgaan tot ·zand • . 
- Overdekte kreekruggronden van de Middellandpolders met 
storende laag op geringe : diepte .. (Dis) • Ze bestaan uit 
lichte klei tot zavel, :tussen 20 à 40 cm diepte rustend op 
klei die tussen 60 à 100 _cm diepte overgaat tot lichter 
materiaal. 
- Uitgeveende gronden: · met: licht (OUl) en met zwaar (OU2} 
profiel. 
Op figuur 3. 8.5. zijn de. uitbreiding van het oppervlakteveen, 
voormalige veenexploitaties en opgevu1de kreken weergegeven. 
3.2.3. Diepere lagen : (Geolieg±sche bouw) '{fig .  3.8.6.) 
3.2.3.1. Pre-tertiaire lagen . 
De pre-tertiaire geologische :bouw is van onder naar boven als 
volgt : 
De top van de Sokkel komt· ter hoogte �an de geplande centrale 
MIDDELLAND 
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.,....te klet lat zawl, op m111der dln 60 cm diepte overpand tot Zllld . 
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I Klei, lu5SI!n 20 en 40 cm diepte rustend op Duinke1ke ll·klei die tu5SI!n 60 . en 100 cm diepte over,aat lol lidlier nuteriaal. �===�� Lidlte klei tot zavel. tussen 20 en 40 cm diepte rusknd op .. D�in .kerke 11-klei 014 die op minder dln 60 cm overaaat lot _lichter nuteriul. . 
OI& I 
Lichte klEI tot zavel, tussen 211 en 40 cm diepte rustend op Duinkerke U-klei 
d1e tussen 60 en 100 cm over1ul lot lichter nuteriul. 
.._ ___ _,
KREEKRUGGRONDEN 
.__ __ 
A_o _ __.
·l Sl�ho�d�nd
.
zand tot zand, meer dln 100 cm. 
Fig.3.8.4 - Bodemkaart van het studiegebied 
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Fig.3.8.5 - Uitbreiding van het oppervlakteveen, voormalige veenexploitaties en 
opgevulde kreken (volgens DEPRET, M., 1983) 
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Fig.3.8.6 - Geologische bouw van het studiegebied (schematisch) 
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voor op ongeveer. -360. :Het betreft gesteenten van Cambrium­
ouderdom. 
Deze worden bedekt door afzettingen van Krijt-ouderdein met 
een dikte van ongeveer 60 m (top Krijt op ca. -300) . 
3.2.3.2. Tertiaire lagen 
Boven de Krijtafzettingen komen volgende tertiaire lagen 
voor: 
- Landaniaanzand en - klei (LZ en LK); dikte ca. 60 m 
Iepariaanklei (Yc); dikte ca. 145 m 
- het Lid van Egem (Yd) ; kleihoudend fijn zand en zandhou­
dende klei ; dikte ca • . 2 0 m · 
- het Lid van Merelbeke1· (P.1m); blauwgrijze vaste klei; dikte 
ca. 13 m 
- het Lid van Pittem (Plc) ; zandhoudende klei; dikte ca. 6 m 
- het Lid van Vlierzele (Pld) ; fijn zand met zandstenen; 
dikte ca. 6 m 
- het Lid van Oedelem (P2) .dat de top van het Tertiair vormt 
nabij de geplande centrale. Van onder naar boven kunnen in 
het Lid van Oedelem · vier eenheden onderscheiden worden 
(DEPR�T, M. , 1983) : 
- 5 à 9 m weinig kleihoudend tot kieLhoudend zeer fijn zand 
met zeer weinig macrofossielen; 
- 5 à 6,5 m weinig kleihoudend tot kleihoudend zeer fijn zand 
met zeer veel tot uiterst veel schelpen; 
- een centrale zone van 6 à 7 m, die kleiiger is en op zijn 
beurt kan worden opgesplitst in een onderste en bovenste 
weinig fossielhoudende 1 kleiige zone met daartussen een 
zeer schelprijk, weinig kleihoudend tot kleihoudend zeer 
fijn zand; 
- een bovenste zone van 11 tot 14 m dikte opgebouwd uit wei­
nig kleihoudend tot kleihoudend zeer fijn zand met schelpen 
tot plaatselijk veel schelpen en met in de bovenste 7 à 9 m 
drie vrij continu ontwikkelde glauconietkalkzandsteenban­
ken. 
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In het uiterste noordoosten van het studiegebied wordt het 
Lid van Oedelem bedekt;: door de Bartoonklei · (Lid van Asse­
Ursel). 
De isohypsen van de top ·· van: het Tertiair zijn weergegeven op 
figuur 3.8.7. 
3. 2. 3. 3. De kwartaire ;afzettingen 
Op het tertiair substraat .. rusten de kwartaire afzettingen die 
van onder naar boven in acht eenheden kunnen opgesplitst 
worden (DEPRET, M. , 1983) .• 
- de afzetting van Kaprijke · (:Kl) : heterogeen grinthoudend 
zand tot zandhoudend ": g:cint :met. een gemiddelde dikte van 
minder dan 1 m. 
- de afzetting van Mo·erkerke (K2) ·: :fijn tot middelmatig zand 
met schelpen, leem-en:kleihoudende ·zones; gemiddelde dikte 
6 à B m. 
- de afzetting van Zeebrugge (K3) : heterogeen grinthoudend 
zand tot plaatselijk zandhoudend grint met kleihoudende 
zones; dikte van 0 tot 7 m. 
- de . afzetting van Damme .(K4) : grijs fijn zand met leem- en 
veenhoudende niveaus:; gemiddelde dikte 4 à 6 m. 
- de afzetting van ·Eeklo (KS) : een veen-leem-zandcomplex met 
een dikte van 5 à 8 m. .De isohypsen van de basis van deze 
afzetting zijn weergegeven op figuur 3. 8. 8. 
de afzetting van Calais (K6) : een dunne (max . 0,65 m) 
leemhoudende kleilaag• 
- het oppervlakteveen (K7) : dikte gemiddeld 1,3 m. 
- de afzetting van Duinkerke (KB) : zandige, kleiige, lemige 
en venige afzettingen. 
�.: 
.. - � 
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3.3. Grondwater (Hydrogeologie) 
3.3.1. Inleiding 
In het bestek van dit MER zijn twee watervoerende lagen van 
belang� enerzijds de watervoerende laag in de hoofdzakelijk 
zandige opgespoten ·gronden en . anderzijds de overwegend zan­
dige kwartaire· afzettingen die samen met het Lid van Oedelem 
(P2) en van Vlierzele (Pld) een watervoerende laag van ca. 60 
m dikte vormen. Onderaan.is deze begrensd door ·slecht doorla­
tende kleilagen (Plc en Plm) . 'l'ussen de twee watervoerende 
lagen komt een slecht :doorlatende laag voor bestaande uit 
kwartaire kleiige en venige afzettingen (KS tot en met K8) . 
Gezien de relatief geringe dikte van de opgespoten gronden 
zijn deze als watervoerende laag van ondergeschikt belang. 
3.3.2. Hydraulische parameters 
De horizontale doorlatendheid (k) van de kwartaire zandige 
sedimenten is sterk afhankelijk van de korrelverdeling. 
Op basis van de korrelgrootteverdeling en de daaruit bepaalde 
doorlatendheden kan voor het kwartair ter hoogte van de haven 
van Zeebrugge het volgende worden afgeleid . ( DEPRET 1 M. 1 
1983): 
- het complex vanaf de afzetting van Damme tot en met de 
afzetting van Kaprijke (K4 tot Kl) mag aanzien worden als 
één doorlatende laag met een doorlatendheid van gemiddeld 
1 1  m/d. 
- de afzetting van Eeklo fungeert i.n haar geheel als een 
slecht doorlatende laag met een gemiddelde doorlatendheid 
van 3 m/d. 
- de doorlatendheid van de met zand opgevulde kreken ( K8 1 1) 
van de afzetting van. Duinkerke is in overeenstemming met 
die van de dieper liggende kwartaire eenheden. 
Bij een pompproef uitgevoerd op ongeveer 5 km ten noordoosten 
·- -�:. :;� 
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van het studiegebied werd een k-waarde voor de kwartaire 
sedimenten van 7,0 tot 10, 3 m/d gevonden (VANNIEUWENBORG, H. , 
1973) . 
Voor het Lid van Cedelem .zijn er nabij het studiegebied geen 
gegevens voorhanden betr.effende de doorlatendheid. Voor 
lithologisch gelijkaardige afzettingen van het Lid van Oede­
lem te Drongengoed ( Ursel) werd uit de korrel verdeling een 
maximale waarde voor · k van 0,02 m/d gevonden (DE BREUCK, w. 
et al. , 1984). 
De vermelde waarden voor de doorlatendheden van de zandige 
kwartaire afzettingen wijzen op het goed doorlatende karakter 
en op de grote grondwaterkwetsbaarheid ervan (zie 3. 3.5. ). 
3. 3. 3. Grondwaterstij:ghoogten 
Op 2 augustus 1991 werden op alle peilbuizen stijghoogtewaar­
nemingen verricht. Een peilronde op 4 september 1992 kon niet 
uitgevoerd worden daar alle peilbuizen, met uitzondering van 
SB6, verdwenen waren. De,stijghoogten werden omgerekend naar 
zoetwaterstijghoogten. Deze zijn opgenomen in tabel 3.8. 2. 
De filters van de peilbuizen SB3 en SB6 bevinden zich aan de 
basis van de opgespoten gronden; deze geven dan ook het peil 
weer van de watertafel aanwezig in deze gronden� 
De peilen van SB1, SB2, SB4 en SBS geven de grondwaterstand 
weer van het kwartair en tertiair grondwaterreservoir. 
3. 3. 4. Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterkwaliteit in het studiegebied wordt voornamelijk 
bepaald door de verzi·l ting. Figuur 3 . 8 • 9 • geeft het grensvlak 
aan tussen zoet en zout grondwater. Daaruit blijkt dat ter 
hoogte van de geplande centrale het zoute grondwater in het 
noordoosten voorkomt-op ca. 2 m diepte en in het zuidwesten 
op ca. 5 m. Dit betekent dat onder deze diepte het grondwater 
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Tabel 3.8. 2. Zoetwaterstijghoogten op 2 augustus 1991 
Peilbuis Zoetwaterstijghoogten (m TAW) 
SB1 + 2,992 
SB2 + 2,983 
SB3 + 5, 449 
SB4 + 3,001 
SBS + 2,912 
SB6 + 5,263 (+ 5,290) * 
* meting op 4 september 1992 
LEGENDE 
diepte in m waar.zout grond­
water (>1500ppm) voorkomt. 
-.�:�-
Fig.3.8.9 - Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag ter hoogte 
van het studiegebied (volgens QE BREUCK, et al. 1974) 
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meer dan 1500 mg/1 zout bevat. 
Op 2 augustus 1991 werd de geleidbaarheid van het water uit 
de 6 peilbuizen opgemeten :(zie tabel 3. 8. 3). Met uitzondering 
van SB1 en SB6 betreft het allemaal brakke tot zeer brakke 
grondwaters. Het water
. 
uit SB! is matig zout terwijl het 
water uit SB6 zwak zoet is wat te wijten is aan infiltrerend 
(zoet} neerslagwater !in:de!opgespoten gronden. 
Van het grondwater uit SB1 werd op 31 juli 1991 een monster 
genomen en voor analyse o:vergemaakt
. 
aan het BECEWA. De re­
sultaten van deze analyse zijn weergegeven in tabel 3. 8. 4. 
Uit de analyse komt het verzilte karakter van dit natuurlijke 
grondwater duidelijk: naar: voor : zeer hoge geleidbaarheid, 
hoge gehaltes aan natrium,.chloriden, kalium en ijzer. 
3. 3.5. Grondwaterkwe�sbaarheid 
De freatisch watervoerende;laag is op de grondwaterkwetsbaar­
heidekaart (LOY, w. et �1, 1987) als.zeer kwetsbaar aangege­
ven. De reden hiervoor is dat er slechts een dunne slecht 
doorlatende deklaag voorkomt zodat elke verontreiniging· aan 
het maaiveld ongehinderd in het grondwaterreservoir terecht­
komt. Op figuur 3. 8 . 10. .is· de grondwaterkwetsbaarheid van het 
studiegebied aangegeven. De kwetsbaarheidsindex Cal duidt op 
een watervoerende laag bestaande uit zand waarbij de deklaag 
dunner is dan 5 m en/of :zandig is en de dikte van de onverza­
digde zone dunner of gelijk aan 10 m. 
3 • 3. 6. Grondwaterwinningen• 
Op figuur 3. 8. 11 zijn de �bij de Admi.nistratie voor Milieu, 
Natuur en Landinrichting (;AMINAL) vergunde grondwaterwinnin­
gen ( 19 9 2) aangegeven. Bi j1komende gegevens zijn opgenomen in 
tabel 3. 8. 5. 
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Tabel 3.8. 3. Geleidbaarheid van het grondwater uit de peil­
buizen 
peilbuis Geleidbaarheid (�Slem) 
SBl 18.159 
SB2 7. 576 
SB3 9. 174 
SB4 6. 757 
SB5 5.714 
SB6 763 
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Tabel 3. 8 • .  4. Resultaten van de grondwateranalyse van SB1 
(31.07.1991) 
Parameter Eenheid. Waarde 
Geleidbaarheid JJ.S/cm 23.300 
Zuurtegraad - 6,83 
·c.o.o. mg ·O:.z/1 59 
B. O. D. mg O.:a/1 < 1 
0-P04 mg/1 ·0,41 
N02-N mg/1 0,021 
N03-N mg/1 <. 0101 
NH3-N mg/1 9,195 
Cl mg/1 15. 821 
S04 mg/1 171,02 
F mg/1 0,09 
Totale hardheid OF 259,6 
Ca mg/1 763 
Mg mg/1 17,1 
Na mg/1 8. 425 
K mg/1 320 
TAP OF 0 
TAM OF 70,14 
HC03 mg/1 855,71 
C03 mg/1 0 
Fe-totaal mg/1 32,23 
Mn mg/1 0,537 
LEGENDE 
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Fig. 3.8.11 - Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het 
studiegebied (gegevens AMINAL, 1991) 
Tabel 3. B. 5. Vergunde grondwaterwinningen in een stra.al van 5 km rond het studiegebied (gegevens AMINAL, 
1992) 
Nr. Aard van het bedrijf 
1 wasserij 
2 bewerking vaste brandstoffen 
3 wasserij 
4 wasserij 
(*) K 
Yd 
L 
kwartair (kustduinen) 
Ie periaan 
·Landeniaan 
Lambert co6rdinaten 
x y 
67 sas 224 425 
69 770 223 015 
70 135 223 040 
71 040 226 090 
72 000 225 83� 
Hoogte aantal putten diepte laag vergund debiet 
maaiveld (m) (*) cm3/jr) . 
(m TAW) 
+4 1 250 L 3200 
+6 1 100 Yd 
175200 
1 100 Yd 
+5 1 235 L 10950 
+S 1 30 K �000 
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De grondwaterwinningen .die water onttrekken uit het Lande­
niaan zijn hydrageologisch goed beschermd tegen ingrepen aan 
de oppervlakte door ;de dikke laag Ieperiaan klei (Yc). De 
winningen uit het Ieperiaan ( Yd) worden beschermd door de 
lagen Plm en Plc (zie fig.,3.8.6). 
De winning in de kustduinen ligt te ver af om te kunnen bein­
vleed worden door grondwateronttrekkingen ter hoogte van de . 
geplande centrale. 
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4. TOBSTAND TIJDENS EN NA .DB BOUW VAN DB CENTRALE -
MILIBU-EFFECTBN 
4.1. Aspect bodem 
De grootste wijziging ten aanzien van de bodem ter hoogte van 
de geplande centrale . is.· het 3 à 4 m ophogen van de oorspron­
kelijke polder met opgespoten gronden. Dit is trouwens reeds 
voor het grootste gedeelte 1: gebeurd. 
Een andere belangrijke wij;ziging voor de bodem is het graven 
van de aan- en afvoerkanalen voor het koelwater tussen ener­
zijds het Verbindingadok en de centrale en tussen de centrale 
en het toekomstige Zuidelijk dok anderzijds. 
De invloed van het beuwem zelf op de bodem is van lokale 
aard. 
Volgens het gewestplan is het .gebied bestemd voor milieube­
lastende industrieën. 
4. 2. Aspect grondwater 
Het project (bouw en functionering van de centrale) veroor­
zaakt de volgende effecten:op het grondwater : 
4.2. 1. Blijvende effecten 
De centrale, wegen, parkings, enz. maken dat een bepaalde 
oppervlakte van het studiegebied ondoorlatend wordt voor 
infiltratie van neerslagwater (voeding grondwaterreservoir 
verandert) . Algemeen kan rmen stellen dat dit ondoorlatend 
maken de voeding van het grondwaterreservoir weinig zal beïn­
vloeden. 
De invloed van het verzilte koelwater uit de aan- en afvoer­
kanalen op het grondwater�eservoir is te verwaarlozen gezien 
de slechte doorlatendheid van het bovenste deel van de onder­
grond en de zeer geringe grondwaterstroming in het gebied. 
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De invloed van het afvoeren van zeewater (afkomstig van het 
koelproces) naar de · achterhaven op de verzilting van het 
grondwaterreservoir is te · verwaarlozen. Dit komt doordat er 
van nature uit in het gebied geen of zeer weinig grondwater­
stroming voorkomt waardoor de verspreiding van verzilting 
naar buitenuit zo goed als onbestaande is. Verder is het 
grondwaterreservoir reeds ·van nature uit verzilt op geringe 
diepte. 
Een eventuele grondwaterwinning uit de Yd watervoerende laag 
of dieper ( Landaniaan �f. Sokkel) ter hoogte van de centrale 
zal geen gevolgen hebben . voor de freatische watervoerende 
laag gezien het voorkomen van respectievelijk de slecht door­
latende lagen Plc en Plm �en van de zeer slecht doorlatende 
laag Yc. Op dit _ogenblik wordt er geen groodwaterwinning voorzien. 
4.2.2. Tijdelijke effecten 
Het bouwen van de centrale:en de aanleg van de koelwaterkana­
len vereisen een tijdelijke bemaling van het grondwaterreser­
voir. De grootte van deze bemaling is afhankelijk van de 
gewenste peilverlaging en . van de voeding (hoeveelheid neer­
slag) tijdens de pomping. · 
Volgens (DEPRET, M. , 1983) mag bij aanzienlijke bemaling van 
de doorlatende laag (z�e 3. 3.2. ) worden verwacht dat de da­
ling van de stijghoogte in deze laag en bijgevolg het beïn­
vloede gebied zich zeer ver zullen uitstrekken. De weerstand­
biedende zand- en grintlagen zullen nauwelijks zetten. 
Ligt de afzetting van Eeklo in de beï.nvloede · zone dan zullen 
vooral de slappe veen- en leemlagen zetten. ·De zetting zal 
evenwel vrij gelijkmatig over het gebied verdeeld zijn gezien 
de uitgestrektheid en constantheid in dikte van deze lagen. 
De zones met het oppervlakteveen zu.Llen echter aanzienlijk 
zetten. Door hun uitermate grillige houw bestaande uit veen� 
platen met klei-, leem- of zandbedekking, opgevulde veenput­
ten met erin nog talrijke· smalle, loodrecht begrensde veen­
muurtjes en grotere onaangeroerde partijen veen, vormloze 
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zandige of kleiige kreken, enz. zullen ze bovendien erg ge­
voelig zijn voor grote differenti�le zettingen op zeer korte 
afstand. 
Afhankelijk van gedetailleerde uitvoeringsstudies dienen 
maatregelen genomen te worden om de ·gevolgen van de bemaling 
tijdens de constructie voor .de bouwheer tot een mini.mum te beperken (bij­
voorbeelè retour.Jerrali.11g) • 
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ALTERNATIEVEN 
Voor de aspecten water en bodem zijn de alternatieven van het 
project zeer beperkt. Wel dient vermeld te worden dat, gezien 
de grote grondwaterkwetsbaarheid, de opslag (zelfs tijdelijk) 
van grondstoffen en· eventuele reststoffen dient te gebeuren 
(zoals voorzien trouwens) onder gecontroleerde omstandigheden 
(silo's, betonnen kuipen, loodsen, enz • • • •  ) . 
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LEEM'l'EN DI D E  KENNIS 
De leemten in de kennis zijn in het bestek van dit projekt 
voor de aspecten water en bodem onbelanqrijk. 
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NIET-TECHNISCHE SAMBNVAT'l'ING 
1. Actuele toestand 
Het gebied met de te bouwen centrale is gelegen tussen het 
Boudewijnkanaai en het Afleidingskanaal van de Leie. In het 
noorden wordt het begrensd door het Verbindingadok en in het 
zuiden door de spoorwegbenm van de lijn Brugge-Knokke. 
Een deel van het gebied heeft een maaiveldpeil dat schommelt 
tussen +1,25 en +4. De opgespoten gronden hebben een peil van 
ca. +6,3. Bij een beperkte!analyse van deze gronden werd geen 
verontreiniging aan zware metalen vastgesteld. 
Als bodemtypes worden aangetroffen (onder de opgespoten gron­
den) : kreekruggronden, o�erdekte kreekruggronden al of niet 
met storende laag op ge�inge diepte en uitgeveende gronden. 
Ter hoogte van de te bouwen centrale komen ongeveer 20 à 25 m 
kwartaire zandige afzettingen voor (met een meer leem- en/of 
kleihoudende tussenzone) ; deze rusten op tertiaire zandlagen 
van ca. 40 m dik. 
Het voornaamste grondwaterreservoir bestaat uit kwartaire en 
tertiaire zandige afzettingen. Het zoute grondwater (meer dan 
1500 mg/1 zoutgehalte) komt voor vanaf een diepte van ca. 2 à 
5 m. 
De stijghoogte ter hoogte· van de geplande centrale bedraagt 
ca. +3,0 in de polder en ca. +5,3 in de opgespoten gronden. 
De freatische watervoerende laag is op de grondwaterkwets­
baarheidskaart als zeer kwetsbaar aangeduid. Dit is te wijten 
aan de litologische bouw van de kwa�taire en tertiaire afzet­
tingen (zandig van 0 tot 60 m) . 
De analyse van het grondwater uit het Lid van Oedelem wijst 
op een sterke natuurlijke verzilting. 
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2. Milieu-effecten 
De bouw van de centrale heeft als voornaamste effect op de 
bodem dat de oorspronkelijke polder verder zal opgehoogd 
worden met 3 à 4 m tot peil ca. +6,5. Verder zal de aanleg 
van de aan- en afvoerkanalen van koelwater ook een bodemwij­
ziging met zich meebrengen. 
De effecten op het grondwater zijn beperkt in ruimte en tijd. 
Een deel van het gebied zal ondoorlatend worden gemaakt wat 
de infiltratie van neerslagwater gedeeltelijk verhinderd. Dit 
effect is echter te verwaar�ozen. 
Het lozen van zeewater in. de achterhaven en de invloed van 
verzilt koelwater zal geen noemenswaardige invloed hebben op 
de ·reeds bestaande verzilting van het grondwaterreservoir. 
Bij de bemaling van het · grondwaterreservoir dient rekening 
gehouden te worden met zettingen waar zones met oppervlakte­
veen voorkomen. 
Aandacht dient ook besteed:te worden aan de opslag van grond­
stoffen en eventuele reststoffen. Gezien de grote grondwater­
kwetsbaarheid dient direct contact ervan met de ondergrond 
vermeden te worden. 
